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ー
チ 
1
平
成
二
十
年
七
月
に
改
訂
さ
れ
、
平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら
実 
施
さ
れ
た
現
行
『学
習
指
導
要
領
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の 
「
ハ
話
す
こ
と,
聞
く
こ
と
」-
「
£
0
書
く
こ
と
」，
「
〇
読
む
こ 
と
」
に
加
え
て
、
新
し
く
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質 
に
関
す
る
事
項
」
が
設
け
ら
れ
た
。
『中
学
校
学
習
指
導
要
領
解 
説 
国
語
編
』
(
平
成
二
〇
年
七
月
，
文
部
科
学
省)
に
は
、
 
〔伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
は
、
 
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統 
的
な
言
語
文
化
に
親
し
み
、
継
承
・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
育 
て
る
こ
と
や
、
 
国
語
の
果
た
す
役
割
や
特
質
に
つ
い
て
ま
と 
ま
っ
た
知
識
を
身
に
付
け
さ
せ
、
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
、
 
実
際
の
言
語
活
動
に
お
い
て
有
機
的
に
働
く
よ
う
な
能
力
を 
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
構
成
し
て
い
る
。
中
眞 
二
言
語
文
化
と
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継 
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
、
 
つ
ま
り
文
化
と
し
て
の
言
語
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
実
際
の
生 
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
文
化
的
な 
言
語
生
活
、
さ
ら
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
各
時
代
に 
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術 
や
芸
能
な
ど
を
幅
広
く
指
し
て
い
る
。
今
回
の
改
訂
で
は
、
 
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
小
学
校
の
低
学
年
か
ら
触
れ
、
中
学 
校
に
お
い
て
も
引
き
続
き
古
典
に
親
し
む
態
度
の
育
成
を
重 
視
し
て
い
る
。(
傍
点
筆
者)
と
あ
り' 
日
本
の
歴
史
の
中
で
創
造
、
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
的 
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
、
「
小
学
校
の
低
学
年
か
ら
触
れ
、
中
学 
校
に
お
い
て
も
引
き
続
き
古
典
に
親
し
む
態
度
の
育
成
を
重
視
し
179
て
い
る
。
」
と' 
小
学
校
低
学
年
か
ら
「
古
典
に
親
し
む
態
度
の 
育
成
」
が
重
要
視
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
姿
勢
は
次
期
『学
習
指
導
要
領
』
で
も
引
き
継 
が
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
た
こ
れ
ま 
で
の
審
議
の
ま
と
め(
素
案)
」(
平
成
二
八
年
ハ
月
一
日
教
育
課
程
部 
会
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
資
料
三
—
二①
)
で
は' 
〇
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
に
お
い
て
も
我
が 
国
や
郷
土
が
育
ん
で
き
た
伝
統
文
化
に
関
す
る
教
育
を
充
実 
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
我
が
国
の
言
語
文
化 
に
親
し
み
、
愛
情
を
持
っ
て
享
受
し
、
そ
の
担
い
手
と
し
て 
言
語
文
化
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
小
・
中
・
高
等
学 
校
を
通
じ
て
育
成
す
る
た
め
、
伝
統
文
化
に
関
す
る
学
習
を 
重
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。(
傍
点
筆
者) 
伝
統
文
化
に
関
す
る
学
習
に
つ
い
て
は
、
小
・
中
，
高
等
学 
校
を
通
じ
て
、
古
典
に
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
、
古
典 
の
表
現
を
味
わ
っ
た
り
す
る
観
点
、
古
典
に
つ
い
て
の
理
解 
を
深
め
る
観
点
、
古
典
を
自
分
の
生
活
や
生
き
方
に
生
か
す 
観
占
べ 
文
字
文
化
(
書
写
を
含
む)
に
つ
い
て
の
理
解
を
深 
め
る
観
点
か
ら
整
理
を
行
い
、
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら 
れ
る
。
と
、
小
・
中
，
高
等
学
校
を
通
じ
て
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
育 
ま
れ
て
き
た
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
学
習
を
重
視
す
る 
必
要
が
あ
る
こ
と
が
審
議
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
は
、
 
-
古
典
に
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
、
古
典
の
表
現
を
味
わ 
っ
た
り
す
る
観
点
-
古
典
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
観
点
-
古
典
を
自
分
の
生
活
や
生
き
方
に
生
か
す
観
点 
，
文
字
文
化
(
書
写
を
含
む)
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
観 
占
め
の
四
つ
の
観
点
か
ら
の
現
行
古
典
教
育
の
改
善
点
が
課
題
と
し
て 
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
典
教
育
は
我
が
国
の
国
語
教
育
に 
お
い
て
重
要
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
在
の
古
典
教
育
で
は
不
十
分 
な
部
分
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
『学
習
指
導
要
領
』
の
姿
勢
に
対
し
て
、
実
際 
の
教
育
現
場
に
お
け
る
古
典
教
育
の
現
状
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で 
あ
ろ
う
か
。
吉
井
美
弥
子
氏
は
教
育
現
場
の
現
状
に
つ
い
て
、
 
し
か
し
、
実
際
の
教
育
現
場
、
た
と
え
ば
大
学
受
験
を
意
識 
し
た
、
科
目
と
し
て
の
「
古
典
」
を
教
え
る
高
等
学
校
の
授 
業
で
は
、
ま
ず
は
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
能 
力
を
養
う
」
こ
と
が
最
終
的
な
目
標
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と 
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
「
古
180
と
文
」
の
授
業
の
場
合
な
ら
、
古
語
の
意
味
の
確
認
、
文
法
や 
敬
語
の
用
法
等
々
の
説
明
を
し
た
う
え
で
、
現
代
語
訳
を
も 
っ
て
「
こ
の
単
元
終
了
、
は
い
次
へ
」
、
と
い
っ
た
マ
ニ
ュ 
ア
ル
的
な
授
業
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た' 
「
古
典
講
読
」
に
つ
い
て
の
学
習
指
導
要
領
の
「
目
標
」
に 
は
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
」
と
あ
る
が' 
お 
そ
ら
く
ご
く 
一
部
を
除
く
、
現
在
の
高
等
学
校
に
お
い
て
、
 
科
目
の
「
古
典
」
で
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む 
能
力
を
養
」
っ
た
う
え
で
、
「
古
典
講
読
」
で
「
古
典
と
し 
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ 
と
は' 
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で 
は
な
い
か
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
の
後
半
に 
お
い
て
謳
わ
れ
る
よ
う
な
「
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え 
方
を
広
く
し
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か 
に
す
る
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
や
、
「
我
が
国
の
文
化
と
伝 
統
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し 
む
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
ま
で
、
授
業
特
数
内
で
辿
り
着
く 
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
古
典
の
お
も
し
ろ 
さ
な
ど
に
気
付
く
前
に' 
確
実
に
「
古
典
嫌
い
」
「
古
典
離 
れ
」
の
生
徒
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
、
大
学
受
験
を
意
識
し
た
「
古
典
」
の
授
業
を
行
い
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
生
徒
た
ち
が
「
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
」
を
知
る
前 
に
、
「
古
典
嫌
い
」
や
「
古
典
離
れ
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
を 
危
惧
し
て
お
ら
れ
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
生
徒
た
ち
の
「
古
典
嫌
い
」
や
「
古
典
離 
れ
」
を
避
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
高
校
で
の
現
状 
に
対
す
る
改
善
の
手
立
て
と
し
て
、
「
次
期
学
習
指
導
要
領
に
向 
け
た
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め(
素
案)
」
で
は
、
先
に
あ
げ 
た
四
つ
の
観
点
か
ら
の
改
善
以
外
に
、
次
の
よ
う
な
「
科
目
構
成 
の
見
直
し
」
が
審
議
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
〇
国
語
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
上
代
か
ら 
近
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
現
代 
に
お
い
て
実
社
会
・
実
生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
後
者
と
関
わ
り
の
深
い
実
社 
会
-
実
生
活
に
お
け
る
言
語
に
よ
る
諸
活
動
に
必
要
な
能
力 
を
育
成
す
る
科
目
「
現
代
の
国
語
(
仮
称)
」
と
、
前
者
と 
関
わ
り
の
深
い
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
が
育
ん
で
き
た
言
語 
文
化
を
理
解
し
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
く 
一
員
と
し
て
、
自 
身
の
言
語
に
よ
る
諸
活
動
に
生
か
す
能
力
を
育
成
す
る
科
目 
「
言
語
文
化
(
仮
称)
」
の
二
つ
の
科
目
を
、
全
て
の
高
校 
生
が
履
修
す
る
必
履
修
科
目
と
し
て
設
定
す
る
。(
傍
点
筆
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者)〇
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
(
仮
称)
」
は
、
上
代
(
万
葉 
集
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代)
か
ら
近
現
代
に
つ
な
が
る
我
が 
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目
と
し
て
、
「
知 
識
・
技
能
」
で
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
理
解
」 
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
各
事
項
も
含
み
、
「
思 
考
力
・
判
断
力-
表
現
力
等
」
で
は
全
て
の
力
を
総
合
的
に 
育
成
す
る
。(
傍
点
筆
者)
と
、
現
在
の
科
目
構
成
を
見
直
し
、
必
履
修
科
目
と
し
て
「
現
代 
の
国
語
」
、
「
言
語
文
化
」
と
い
う
科
目
を
新
し
く
作
る
こ
と
が
審 
議
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ 
う
に
、
現
行
か
ら
の
科
目
前
変
更
だ
け
で
は
、
何
の
対
策
に
も
な 
ら
な
い
。
「
次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
審
議
の 
ま
と
め
(
素
案)
」
で
は
、
さ
ら
に
「
言
語
文
化
(
仮
称)
」
に
つ 
い
て
言
及
し
て
い
る
。
上
代
(
万
葉
集
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代)
か
ら
近
現
代
に
つ
な 
が
る
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目 
〇
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
が
育
ん
で
き
た
言
語
文
化
を
理
解 
し
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
く 
一
員
と
し
て
、
自
身
の
言
語 
に
よ
る
諸
活
動
に
生
か
す
能
力
の
育
成
〇
古
典
(
古
文
・
漢
文)
だ
け
で
な
く
、
古
典
に
関
わ
る
近 
現
代
の
文
章
を
通
じ
て
、
言
語
文
化
を
、
言
葉
の
働
き
や 
役
割
に
着
目
し
な
が
ら
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で 
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
能
力
の
育
成 
「
上
代
か
ら
近
現
代
に
つ
な
が
る
我
が
国
の
言
語
文
化
」
と
い
う 
視
点
に
立
ち
つ
つ
、
「
現
代
」
と
「
古
典
」
を
深
く
学
ぶ
姿
勢
を 
示
す
と
と
も
に
、
「
古
典
に
関
わ
る
近
現
代
の
文
章
」
に.
つ
い
て 
も
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
新
し
い
面
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
現
在
の
高 
校
国
語
教
育
で
は
、
「
現
代
文
」
と
「
古
典
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
 
完
全
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
に
お
い
て 
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
「
上
代
か
ら
近
現
代
」
と
い 
う
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
現
代
文
」
，
「
古
典
」 
と
い
う
現
行
の
縦
割
り
授
業
を
見
直
す
時
期
に
来
て
い
る
の
か
も 
し
れ
な
い
。
今
後
の
古
典
教
育
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ 
う
か
。
本
論
文
で
は
、
和
歌
指
導
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て 
言
及
し
た
い
。
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ 
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
繁
き
も
の
な 
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
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言
ひ
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞 
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り 
け
る
。
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ 
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男
女
の
中
を
も
和
ら
げ
、
猛
(2) 
き
武
士
の
心
を
も
慰
む
る
は
歌
な
り
。 
有
名
な
『古
今
和
歌
集
』
「
仮
名
序
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
 
古
来
、
「
和
歌
」
は
「
人
の
心
を
種
」
と
し
な
が
ら
、
我
々
が 
日
々
の
生
活
の
中
で
感
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
喜
怒
哀
楽
を
「
言
の 
葉
」
と
し
て
繁
ら
せ
て
き
た
。
我
々
は
上
代
以
来
、
「
五
・
七
，
 
五
・
七
・
七
」
と
い
う
形
式
に
の
せ
て
、
「
心
に
思
ふ
こ
と
」
、
っ 
ま
り
感
動
を
表
現
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
九
〇
〇
年
代
初
め
に
、
国
家
の
事
業
と
し
て
、
最
初
の
勅
撰
和 
歌
集
で
あ
る
『古
今
和
歌
集
』
が
撰
集
さ
れ
る
。
つ
ま
り' 
国
を 
代
表
す
る
文
学
と
し
て
和
歌
集
が
編
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
次
第
に 
衰
退
し
て
い
く
も
の
の
、
勅
撰
和
歌
集
は
室
町
時
代
に
撰
集
さ
れ 
た
二
十
一
番
目
の
『新
続
古
今
和
歌
集
』
ま
で
続
い
た
。
五
百
年 
以
上
、
国
家
事
業
と
し
て
和
歌
が
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
 
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
古
典
文
学"
和
歌
」
と
考
え
る 
こ
と
も
で
き
よ
う
。
当
然' 
古
典
文
学
を
学
ぶ
上
で' 
和
歌
は
そ 
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『高
等
学 
校
国
語
総
合 
古
典
編
』
(
三
省
堂
，
国
総
三
〇
六)
「
六 
和
歌
」
の
「
単
元
設
定
の
ね
ら
い
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て 
い
る
。古
文
の
学
習
に
お
い
て
、
和
歌
に
習
熟
す
る
こ
と
は
必
要
不 
可
欠
で
あ
る
。
和
歌
は
単
な
る
個
人
の
感
情
の
発
露
と
し
て 
詠
ま
れ
、
文
学
的
作
品
と
し
て
詠
み
継
が
れ
て
き
た
の
で
は 
な
く
、
社
会
的
な
儀
礼
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
 
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
っ
た
り
も
し 
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ 
ま
な
教
材
の
中
に
和
歌
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
(3)
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
和
歌
教
育
を
不
可
欠
な
も
の
と
捉
え' 
そ
の
必
要 
性
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
『高
等
学
校
古
典6
古
文 
編
』
「
和
歌
・
俳
諧
」
の
「
単
元
の
ね
ら
い
」
に
お
い
て
も
、
 
日
本
文
学
の
う
ち
、
和
歌
は
韻
文
を
代
表
す
る
の
み
で
な
く
、
 
古
典
文
学
の
中
心
に
な
る
も
の
と
し
て
、
古
来
尊
重
さ
れ
て 
き
た
。
物
語
，
日
記
・
随
筆
，
評
論
な
ど
へ
の
影
響
は
大
き 
く
、
和
歌
の
学
習
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
他
の
文
学
の
理
解
を
(4)
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
歌
が
古
典
文
学
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
散
文
作
品 
の
理
解
に
は
和
歌
の
理
解
が
必
須
と
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い 
る
。
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実
際
、
現
在
の
高
校
に
お
け
る
和
歌
教
育
に
お
い
て
、
和
歌
は 
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
塚
修
氏
は' 
高
校
の
国
語
科
教
育
の
現
場
で
は
、
和
歌
は
技
法
と
現
代
語 
訳
の
指
導
以
外
に
、
何
を
ど
こ
ま
で
指
導
し
た
ら
よ
い
か
が 
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
教
師
た
ち
の
声
の
よ
う 
で
あ
る
。
そ
の
た
め
和
歌
は
古
典
の
授
業
で
も
敬
遠
さ
れ
が 
ち
で
、
な
か
な
か
高
校
生
の
興
味
関
心
を
導
く
有
効
な
指
導 
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
、
和
歌
教
育
が
技
法
と
現
代
語
訳
の
指
導
に
偏
り
、
そ
れ
以
外 
の
指
導
ま
で
い
た
ら
な
い
結
果
、
授
業
の
中
で
和
歌
が
敬
遠
さ
れ 
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
指
導
書
に
は'
「
和
歌 
に
描
か
れ
た
情
景
や
作
者
の
心
情
を
理
解
し
な
が
ら
、
和
歌
を
読 
み
味
わ
う
。
」
と
い
う
こ
と
が
学
習
目
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い 
る
が
、
実
際
は
文
法
事
項
や
修
辞
技
法
の
確
認
や
現
代
語
訳
が 
ゴ
ー
ル
と
な
っ
て
し
ま
い
、
作
品
を
「
読
み
味
わ
う
」
手
前
で
止 
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
を
指
導
す
る
際'
「
歌
わ
れ
て
い
る
情
景
や
作
者
の
思
い 
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
、
内
容
や
表
現
の
し
か
た
に
つ
い
て
感
じ
(6)
た
こ
と
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
」
や
「
和
歌
に
描
か
れ
た
情
景
(7) 
や
作
者
の
心
情
を
理
解
し
な
が
ら
、
和
歌
を
読
み
味
わ
う
。
」
と 
い
っ
た
こ
と
が
学
習
目
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
現
代
文
」
で
も
「
古
典
」
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
 
先
の
「
次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま 
と
め
(
素
案)
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
国
語
」
の
学 
習
課
題
と
し
て
、
「
現
代
文
」
と
「
古
典
」
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し 
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
な
げ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の 
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 
国
語
編
』
に
お
い
て
も' 
「
様
々
な
文
章
を
読
み
比
べ
」
る
と
は
、
古
典
や
近
代
以
降 
の
文
章
を
問
わ
ず' 
ま
た
、
文
学
的
な
文
章
、
論
理
的
な
文 
章
、
実
用
的
な
文
章
を
問
わ
ず
、
多
種
多
様
な
文
章
を
読
み 
比
べ
る
こ
と
で
あ
る6
そ
の
際
、
例
え
ば
、
そ
れ
ら
の
文
章 
を
時
代
を
超
え
た
一
続
き
の
言
語
文
化
と
し
て
と
ら
え
、
古 
典
で
描
か
れ
た
話
が
近
代
以
降
の
文
章
に
ど
の
よ
う
に
描
き 
直
さ
れ
て
い
る
の
か
、
対
象
は
同
じ
で
も
時
を
経
て
ど
の
よ 
う
に
と
ら
え
方
や
描
か
れ
方
が
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま 
た
、
和
歌
(
短
歌)
や
俳
句
の
よ
う
に
同
じ
形
式
を
と
り
な 
が
ら
近
世
ま
で
と
近
代
以
降
と
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か 
な
ど
、
視
点
を
定
め
て
読
み
比
べ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者)
と
、
「
古
典
」
と
「
現
代
文
」
の
関
係
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
考
え
ら
れ
る
の
が' 
現
代 
短
歌
か
ら
和
歌
へ
遡
る
こ
と
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
次
の
和
歌
(
短
歌)
を
見
て
ほ
し
い
。 
「
ま
た
電
話
し
ろ
よ
」
「
待
っ
て
ろ
」
い
つ
も
い
つ
も
命
令
(
邑
形
で
愛
を
言
う
君
(
俵
万
智
『サ
ラ
ダ
記
念
日
』) 
恋
ひ
恋
ひ
て 
逢
へ
る
時
だ
に 
愛
し
き 
言
尽
つ
く
し
て 
よ
長
く
と
思
は
ば
(
大
伴
坂
上
郎
女
『万
葉
集
』
巻㈣
-
六
亠
ハ
こ 
こ
の
二
首
の
和
歌(
短
歌)
を
比
較
し
た
と
き' 
こ
こ
に
は
相 
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
に
女
性
歌
人 
の
歌
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
こ
に
幸
せ
を
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ 
な
い
が
、
「
命
令
形
で
愛
を
言
う
君
」
と
詠
う
歌
人
の
心
情
と 
「
愛
し
き
言
尽
つ
く
し
て
よ
」
と
詠
う
女
性
の
心
情
、
こ
の
二
首 
の
間
に
は
一
三
〇
〇
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
二
人
の
女 
性
の
心
情
は
異
な
る
よ
う
で
い
て
、
根
底
に
は
男
性
に
対
す
る
愛 
情
と
と
も
に
、
男
性
に
対
し
て
優
し
さ
を
求
め
る
と
い
う
同
じ
感 
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
(
短
歌)
は
古
来
、
 
「
人
の
心
を
種
と
し
て
」
詠
ま
れ
て
き
た
。
人
間
の
営
み
は
今
も 
昔
も
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
喜
怒
哀
楽
は
ず
っ
と
変
わ 
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
立
っ
た
と
き
、
近
現 
代
の
短
歌
か
ら
古
典
の
和
歌
へ
遡
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
典
か
ら
現
代
と
い
う
の
で
は
な
く'
現
代
か
ら
古
典
へ 
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
あ
る
。
も
し' 
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
な
ら 
ば'
「
和
歌
」
の
理
解
を
足
場
に
し
て
古
典
の
作
品
世
界
に
迫
る 
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
「
現
代
文
」
と
「
古
典
」
と 
い
う
現
行
の
縦
割
り
を
見
直
す
時
期
に
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な 
い
と
述
べ
た
が
、
「
現
代
文
」
と
「
古
典
」
を
横
断
的
に
ひ
と
つ 
「
国
語
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
「
和
歌
(
短
歌)
」
へ
の
距 
離
も
近
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
試
み
と
し
て
、
短
歌
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
考
え 
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
実
践
が
考
え
ら
れ
る
。
短
歌
を
一
首
選 
び
、
そ
の
短
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
実
践 
例
で
あ
る
。
よ
く
行
わ
れ
る
方
法
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ 
り
短
歌
の
世
界
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
平
成
二
七
年
度
授
業
に
お
い
て
、
自
主
課
題
と
し
て
次
に
あ
げ 
る
プ
リ
ン
ト
ニ
枚
を
配
布
し
た(
プ
リ
ン
ト①
，②
〇
併
せ
て
、
 
プ
リ
ン
ト
に
従
っ
て
、
短
歌
を
一
首
選
び
、
そ
の
短
歌
が
詠
ま
れ 
た
場
面
や
状
況
を
考
え
る
と
い
う
指
示
を
出
し
た
。
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(
プ
リ
ン
ト①
)
高
二
「
歌
物
語
を
書
こ
う
」
授
業
資
料1
名
前
( 
) 
〇
近
現
代
の
短
歌
-
与
謝
野
晶
子
① 
な
に
と
な
く 
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な
(
『み
だ
れ
髪
』
よ
り) 
-
石
川
啄
木
② 
不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心
(
『
一
握
の
砂
』
よ
り)
-
俵
万
智
③ 
「寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
(
『サ
ラ
ダ
記
念
日
』
よ
り) 
・
加
藤
千
恵
④ 
あ
り
ふ
れ
た
歌
詞
が
時
々
痛
い
ほ
ど
胸
を
刺
す
の
は
な
ん
で
だ
ろ
う
ね
(
『
ハ
ッ
ピ
ー
少
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
』
よ
り)
・
栗
木
京
子
⑤ 
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
(
『水
惑
星
』
よ
り)
・
穂
村
弘
⑥ 
ハ
ロ
ー
夜
。
ハ
ロ
ー
静
か
な
霜
柱
。
ハ
ロ
ー
カ
ッ
プ
ヌ
ー
ド
ル
の
海
老
た
ち
。
(
『手
紙
魔
ま
み
、
夏
の
引
越
し(
ウ
サ
ギ
連
れ)
』
よ
り)
〇
『古
今
和
歌
集
』
と
『伊
勢
物
語
』(
歌
物
語) 
，
『古
今
和
歌
集
』(
恋
五
・
七
四
七) 
五
条
后
宮
西
の
対
に
住
み
け
る
人
に
、
本
意
に
は
あ
ら
で
も
の 
言
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
正
月
の
十
日
余
り
に
な
む
、
ほ
か
へ
隠 
れ
に
け
る
。
在
り
所
は
聞
き
け
れ
ど
、
え
も
の
も
言
は
で
、
又 
の
年
の
春
、
梅
の
花
盛
り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
 
去
年
を
恋
ひ
て
、
か
の
西
の
対
に
い
き
て
、
月
の
傾
く
ま
で
、
 
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
伏
せ
り
て
よ
め
る
在
原
業
平
朝
臣 
月
や
あ
ら
ぬ 
春
や
昔
の 
春
な
ら
ぬ
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わ
が
身
ひ
と
つ
は 
も
と
の
身
に
し
て 
-
『伊
勢
物
語
』(
第
四
段)
む
か
し
、
東
の
五
条
に
、
大
后
宮
お
は
し
ま
し
け
る
西
の
対
に
、
 
す
む
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
、
本
意
に
は
あ
ら
で
、
心
ざ
し
ふ
か
一 
か
り
け
る
人
、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
正
月
の
十
日
ば
か
り
の 
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。
あ
り
所
は
聞
け
ど
、
人
の
い
一 
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
憂
し
と
思
ひ
っ
つ 
一
 
な
む
あ
り
け
る
。
ま
た
の
年
の
正
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
去
一 
年
を
恋
ひ
て
い
き
て
、
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
一 
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
、
月
- 
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
出
で
て
よ
め
る
。 
ー
 
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ 
ー
 
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て 
と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
か
へ
り
に
ー 
け
り
。
(
プ
リ
ン
ト②
)
高
二
「
歌
物
語
を
書
こ
う
」
授
業
資
料2
名
前
(
プ
リ
ン
ト
の
短
歌
の
中
か
ら
一
首
選
ん
で
、
そ
の
歌
が
ど
ん
な 
状
況
で
読
ま
れ
た
の
か
考
え
て
、
物
語
(
ス
ト
ー
リ
ー)
を
作 
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
⑪
設
定
と
事
件
ハ
選
ん
だ
和
歌
8
 
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
設
定(
時
，
場
所
・
登
場
人
物
な
ど)
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〇 
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
〇
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
当
然
、
『学
習
指
導
要
領
』
の
一
つ
の
柱
で
あ
る
「0
書
く
こ 
と
」
の
指
導
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は 
次
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
短
歌
の
世
界
に
迫
る
こ
と
に
つ
い
て
述 
べ
て
い
く
。
そ
こ
で' 
次
に
そ
の
と
き
に
生
徒
が
提
出
し
た
例
を 
示
す
。
人①
な
に
と
な
く 
君
に
待
た
る
る 
こ
こ
ち
し
て 
出
で
し
花 
野
の
夕
月
夜
か
な
8
日
が
傾
く
中
、
花
畑
は
淡
く
輝
い
て
い
る
。
登
場
人
物:
.
女 
性
と
男
性
。
幼
な
じ
み
の
ふ
た
り
は
い
つ
も
傾
く
月
を
一
緒
に
眺
め
て
い
た
。 
突
然' 
男
の
子
が
転
校
す
る
こ
と
に
な
り' 
ふ
た
り
で
月
を
眺 
め
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年
が
経
ち
、
女
の
子 
は
街
で
偶
然
男
の
子
と
似
た
ひ
と
と
す
れ
違
う
。
0
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
女
性
は
、
知
ら
な
い
間
に
昔
二
人
で 
月
を
見
て
い
た
た
く
さ
ん
の
花
が
咲
く
野
原
ま
で
出
か
け
る
。
2人②
不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て/
空
に
吸
は
れ
し/
十 
五
の
心
3
時:
・
晴
れ
の
日
の
昼 
場
所
…
不
来
方
の
城
に
生
え
て
い
る 
芝
生
の
上
登
場
人
物
…
石
川
啄
木
。
石
川
啄
木
は
十
五
歳
の
頃
、
勉
強
の
面
な
ど
で
悩
ん
で
い
た
。
 
天
気
の
よ
い
日
に
は
授
業
を
抜
け
出
し
て
不
来
方
の
城
へ
行
き
、
 
芝
生
の
上
で
寝
転
ん
で
い
た
。
見
上
げ
る
空
は
と
て
も
き
れ
い 
で
、
十
五
歳
の
悩
み
が
空
に
吸
い
込
ま
れ
た
よ
う
で
、
清
々
し
188
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
再
び
授
業
に
戻
っ
て
い
く
の 
で
あ
っ
た
。
0
石
川
啄
木
が
大
人
に
な
っ
て
、
あ
る
時
空
を
見
上
げ
る
と
、
あ 
の
時
の
よ
う
な
き
れ
い
な
空
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
十
五
歳
の
頃 
を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
。
3人③
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の 
い
る
あ
た
た
か
さ
6
夜
、
雪
が
降
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
…
男
、
奥
さ
ん
、
娘 
。
夜
、
コ
ン
ビ
ニ
か
ら
帰
る
途
中
、
雪
が
降
り
始
め
、
「
寒
い
な
」 
と
つ
ぶ
や
く
男
は
、
昔
奥
さ
ん
と
ふ
た
り
手
を
つ
な
い
で
、
雪 
の
中
歩
い
た
こ
と
や
去
年
家
族
三
人
で
雪
が
降
り
そ
う
だ
と
話 
し
な
が
ら
家
に
帰
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
け
れ
ど
も4
'
は
隣 
に
誰
も
い
な
い
。
さ
び
し
く
な
っ
た
男
は
、
ず
っ
と
意
地
を
張 
っ
て
い
た
こ
と
を
反
省
し
、
実
家
に
帰
っ
て
い
る
奥
さ
ん
や
娘 
に
謝
る
こ
と
を
決
意
す
る
〇
0
二
人
を
迎
え
に
行
っ
た
男
は
、
三
人
で
家
に
帰
る
途
中
、
ふ
と 
「
寒
い
な
」
と
つ
ぶ
や
く
。
す
る
と
、
 
二
人
か
ら
「
寒
い
ね
」
 
と
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
や
っ
ぱ
り
家
族
は
い
い
な
と
思
っ
た 
場
面
。
4人④
あ
り
ふ
れ
た
歌
詞
が
時
々
痛
い
ほ
ど
胸
を
刺
す
の
は
な
ん
で 
だ
ろ
う
ね
6
失
恋
を
し
た
帰
り
道
。
登
場
人
物:
.
自
分 
。
好
き
だ
っ
た
人
に
勇
気
を
出
し
て
告
白
を
し
た
。
し
か
し
、
あ 
っ
さ
り
振
ら
れ
、
落
ち
込
ん
だ
帰
り
道
、
イ
ヤ
ホ
ン
か
ら
い
っ 
も
聴
い
て
い
る
曲
が
流
れ
て
き
た
。
い
つ
も
は
何
に
も
気
に
な 
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
そ
の
日
は
気
に
な
っ
て
、
じ
っ
く
り
と 
歌
詞
を
聴
い
て
み
た
。
い
つ
も
は
聞
き
流
し
て
い
る
あ
り
ふ
れ 
た
言
葉
に
胸
を
打
た
れ
、
涙
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
0
失
恋
し
た
帰
り
道' 
イ
ヤ
ホ
ン
か
ら
い
つ
も
聴
い
て
い
る
失
恋 
ソ
ン
グ
が
流
れ
て
き
た
。
ず
っ
と
気
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
歌 
詞
が
、
な
ぜ
か
涙
が
流
れ
て
き
た
と
き
に
詠
ん
だ
。
5人⑥
ハ
ロ
ー
夜
。
ハ
ロ
ー
静
か
な
霜
柱
。
ハ
ロ
ー
カ
ッ
プ 
ヌ
ー
ド
ル
の
海
老
た
ち
。
6
家
を
出
て
一
人
で
さ
び
し
く
暮
ら
す
若
い
男
性
。
ひ
と
り
の
部 
屋
で
食
事
し
て
い
る
。
。
仕
事
の
た
め
一
人
で
都
会
に
出
て
き
た
青
年
だ
が' 
仕
事
が
う 
ま
く
い
か
ず
や
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
親
に
言
い
出
せ
ず
、
ア
189
ル
バ
イ
ト
で
稼
い
で
い
る
。
親
は
定
期
的
に
電
話
を
掛
け
て
き 
て
、
野
菜
や
米
も
送
っ
て
く
れ
る
。
親
は
、
息
子
の
仕
事
が
う 
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
0
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
帰
宅
し
、
夕
食
を
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と 
こ
ろ
、
親
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
こ
と
に
気
づ
く
。
も
う 
す
ぐ
父
親
の
誕
生
日
だ
。
自
主
課
題
で
あ
る
の
で
全
員
が
提
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
 
こ
こ
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
中
で
も
ほ
ん
の
一
部 
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
提
出
さ
れ
た
も
の
が
、
実
際
に
そ
の
短
歌
が 
詠
ま
れ
た
背
景
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
短
歌
が. 
ど
の
よ
う
な
場
面
、
ど
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
詠
ま
れ
た
の
か
を 
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
作
品
世
界
に
迫
る
こ
と
が 
可
能
で
あ
ろ
う
。
生
徒
た
ち
は
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
短
歌
へ
の 
理
解
が
深
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
た
と
え
現
代
文
で
あ
っ
て
も' 
短
歌
に
対
す
る
苦
手
意 
識
を
も
っ
て
い
る
生
徒
た
ち
は
少
な
く
は
な
い
。
短
歌
や
俳
句
の 
解
釈
を
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
苦
手
意
識
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は 
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
古
典
教
材
、
和
歌
で
あ
れ 
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
「
現
代
文
」 
と
「
古
典
」
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
、
少
し
で
も
教
材
を
身
近
な
も
の
と
し
て
享
受
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
我
々
の
目
標
で
あ
ろ 
う
。現
行
の
『学
習
指
導
要
領
』
か
ら
新
し
く
「
伝
統
的
な
言
語
文 
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
設
け
ら
れ
、
歴
史
の
中
で 
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
、
小
学
校
低
学
年 
か
ら
「
古
典
に
親
し
む
態
度
の
育
成
」
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
る
よ 
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
国
語
と
い
う
教
科
の
役
割
が
さ
ら 
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
は
時
期
『学
習
指
導 
要
領
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
文
法
中
心 
の
指
導
が
行
わ
れ
る
中
、
現
在
の
中
等
教
育
で
は
「
古
典
離
れ
」 
が
進
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
現
代
文
」
と
「
古
典
」
の 
つ
な
が
り
も
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な 
状
況
に
鑑
み
た
と
き
、
現
代
文
！
古
典
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
異
な
っ
た
流
れ
を
考
え
て
み
て
は 
ど
う
か
。
具
体
的
に
は
、
近
現
代
短
歌
！
和
歌
！
古
文
散
文
(
物
語
・
随
筆
等) 
と
、
近
現
代
短
歌
か
ら
の
授
業
展
開
が
そ
の
対
策
と
し
て
有
効
で 
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
和
歌
は
、
「
古
典
文 
学
の
中
心
に
な
る
も
の
と
し
て
、(
中
略)
物
語
・
日
記
・
随
筆
・
190
評
論
な
ど
へ
の
影
響
は
大
き
く
」
、
和
歌
を
学
ぶ
こ
と
で
、
「
他
の 
文
学
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ 
て
、
「
和
歌
」
を
糸
口
に
し
て
古
典
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が 
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
和
歌
学
習
の
前
段
階
と
し
て
近
現
代 
短
歌
学
習
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い 
だ
ろ
う
か
。
短
歌
を
も
と
に
し
た
翻
案
自
体
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
こ
と
で 
あ
る
。
今
回
の
実
践
に
お
い
て
も
、
そ
の
短
歌
が
ど
の
よ
う
な
背 
景
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
理
解
を
も
と
に
し
な
が
ら
(1) 
そ
の
背
景
の
散
文
化
、
つ
ま
り
「
歌
物
語
」
制
作
も
行
っ
た
。
つ 
ま
り
、
短
歌
の
詠
ま
れ
た
場
面
を
考
え
る
「
歌
語
り
」
、
い
わ
ば 
詞
書
の
創
作
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
、
こ
の
作
業
を
通
し
て
短
歌 
と
い
う
も
の
が
決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
く
、
身
近
な
心
情
を 
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
日
常
の
喜
怒
哀
楽
を
表
現
し
た
も 
の
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て' 
こ
う
し 
た
詞
書
へ
の
意
識
は
、
当
然
古
典
に
お
け
る
和
歌
指
導
に
つ
な
が 
る
も
の
で
あ
る
。
短
歌
に
対
す
る
敷
居
が
低
く
な
っ
た
生
徒
た
ち 
に
と
っ
て
、
短
歌
同
様
人
々
の
「
心
を
種
と
し
て
」
詠
ま
れ
た
和 
歌
の
世
界
に
も
入
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
稿 
に
お
い
て
、
こ
の
短
歌
の
散
文
化
の
後
に
行
っ
た
「
和
歌
・
俳 
諧
」
で
の
実
践
例
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
注
(1) 
吉
井
美
弥
子
氏
「
教
材
と
し
て
の
『源
氏
物
語
』
」(
『
〈新
し
い 
作
品
論
〉
へ
〈新
し
い
教
材
論
〉
へ
〔古
典
編
〕
一
，
右
文
書
院 
二
〇
〇
三
年
一
月)
。
ま
た
、
「古
典
」
教
育
の
危
機
に
つ
い
て
は
、
志
立
正
知
氏
も 
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
国
語
教.
育
に
お
け
る
『古
典
』
」(
『日
本
文 
学
』
六
四
，
二
〇
一
五
年
一
旦
(2) 
『古
今
和
歌
集
』(
日
本
古
典
文
学
全
集
七
・
小
学
館)
(3) 
『高
等
学
校
国
語
総
合
古
典
編
」(
三
省
堂
，
国
総3
0
6) 
「
六 
和
歌 
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
，
新
古
今
和
歌
集
」)
(4) 
『高
等
学
校 
古
典¢
!  
古
文
編
』(
第
一
学
習
社
・
古8
3
2
 
2
)
「
和
歌
・
俳
諧
」
(5) 
石
塚
修
「
国
語
科
教
育
か
ら
み
た
和
歌
指
導
の
ゆ
く
え
」(
『和 
歌
文
学
研
究
』
第
一 
ー
ニ
号2
一
〇
一
六
，
六
月)
(6) 
高
等
学
校
国
語
総
合
現
代
文
編
」(
三
省
堂
・
国
総3
0
5) 
「
四 
詩
歌
そ
の
子
二
十-
-
短
歌
二
十
一
首
」
(7) 
注(3)
に
同
じ
。
「
単
元
の
主
な
学
習
目
標
」
(8) 
俵
万
智
『サ
ラ
ダ
記
念
日
』(
河
出
書
房
新
社)
(9) 
『万
葉
集 
1
』(
日
本
古
典
文
学
全
集2
・
小
学
館)
(
10) 
前
掲
、
石
塚
修
「
国
語
科
教
育
か
ら
み
た
和
歌
指
導
の
ゆ
く 
え
」
の
中
で
、
「
和
歌
指
導
の
必
然
性
の
提
言
」
と
し
て
、
「
和 
歌
」
と
「
近
代
短
歌
」
と
の
差
違
を
明
確
に
す
る
と
述
べ
て
お
ら 
れ
る
。
し
か
し
、
『学
習
指
導
要
領
」
等
に
お
い
て
、
授
業
で
の 
課
題
が
増
え
、
「
和
歌
」
や
「
近
代
短
歌
」
に
割
く
こ
と
が
で
き 
る
時
間
は
減
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
、
「
和
歌
」
と
「
近
代
短 
歌
」
を
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
191
い
だ
ろ
う
か
。
(
11) 
今
回
の
実
践
に
お
い
て
は
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
一
〜
三 
枚
程
度
で
、
短
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
の
物
語
化
を
課
題
に
し
た
。
 
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
「
国
語
総
合
」
に
は
、
 
ア
詩
歌
や
随
筆
な
ど
を
書
く
言
語
活
動 
ア
情
景
や
心
情
の
描
写
を
取
り
入
れ
て
、
詩
歌
を
つ
く
っ
た 
り
随
筆
な
ど
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。
「
詩
歌
を
つ
く
っ
た
り
随
筆
な
ど
を
書
い
た
り
」
す
る 
こ
と
は
、
文
学
的
な
文
章
を
創
作
す
る
言
語
活
動
で
あ 
り
、
小
学
校
及
び
中
学
校
を
通
し
て
一
貫
し
て
取
り
上 
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は. 
物
事
を
見
つ
め
、
思
考
し
、
想
像
し
、
構
想
し
、
そ
れ 
を
表
現
す
る
活
動
の
一
層
の
充
実
が
大
切
と
な
る
。
そ 
こ
で
、
「
情
景
や
心
情
の
描
写
を
取
り
入
れ
」
る
こ
と 
を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
あ
り
、
「情
景
や
心
情
の
描
写
を
取
り
入
れ
」
創
作
が
課
題
と 
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
の
「次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
審 
議
の
ま
と
め(
素
案)
」
で
は
、
選
択
科
目
「文
学
国
語(
仮
称)
」
は
、
小
説
、
随
筆
、
詩 
歌
、
脚
本
等
に
描
か
れ
た
人
物
の
心
情
や
情
景
、
表
現
の
仕 
方
等
を
読
み
味
わ
い
評
価
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
創
作 
に
関
わ
る
能
力
を
育
成
す
る
科
目
と
し
て
、
主
と
し
て
「
思 
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
感
性
・
情
緒
の
側
面
の
力 
を
育
成
す
る
。
と
、
「
文
学
国
語(
仮
称)
」
で
は
「創
作
に
関
わ
る
能
力
」
の
育
成
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
和
歌
の
散
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
千
里
氏
が 
実
践
報
告
を
し
て
お
ら
れ
る
。
「
生
徒
の
古
典
へ
の
興
味
関
心
，
 
意
欲
を
高
め
る
取
組
—
和
歌
の
散
文
化(
翻
案)
を
通
し
て
一
」 
(
『日
本
語
学
』
二
九
—
一
三\
一
〇
一
〇
年
一 
ー
月) 
加
え
て
、
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』(
平
成
ー
ー 
ー
 
ー
年
六
月
・
文
部
科
学
省)
に
は
、
「古
典
を
現
代
の
物
語
に
書
き
換
え
」
る
過
程
で
は
、
古
典 
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
関
係
を
意
識
し
た
り
、
古
典
の 
書
き
手
や
文
章
中
の
人
々
と
、
現
代
の
人
々
と
の
共
通
点
や 
相
違
点
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
人
間
、
 
社
会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
様
々
な
時
代
の
人
々
の
も
の
の 
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と 
に
な
る
。
我
が
国
の
言
語
文
化
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
翻 
案
が
新
し
い
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
 
ロ
承
文
芸
だ
け
で
な
く
、
和
歌
の
本
歌
取
り
や
謡
曲
な
ど
も 
ま
た
そ
の
産
物
と
い
え
る
。
と
あ
り
、
翻
案
が
古
典
性
の
理
解
に
つ
な
が
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ 
て
い
る
。
(
本
学
准
教
授)
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